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Penelitian ini berjudul ”Penerapan Model Discovery Learning untuk Meningkatkan 
Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa Kelas IV SDS Kartika X-1 Pada Subtema Ayo 
Cintai Lingkungan” yang dilatar belakangi oleh rendahnya aktivitas hasil belajar 
siswa kelas IV SDS Kartika X-1. Penelitian ini didasari temuan dalam kegiatan 
observasi guru yang masih menggunakan model konvesional pembelajaran yaitu 
pembelajaran masih kurang melibatkan siswa, sehingga siswa hasil belajarnya 
kurang. Model yang digunakan yakni Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan tiga 
siklus. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, tes, dan 
dokumentasi. Selain meningkatkan hasil belajar siswa model Discovery Learning 
juga dapat meningkatkan sikap Santun, Disiplin, keterampilan komunikasi pada 
setiap siklusnya. Untuk peningkatan hasil belajar dari setiap siklusnya, siklus I 
sebesar 74%, siklus II sebesar 93,5%, siklus III 97,5%. Nilai rata-rata yang didapat 
mengalami peningkatan mulai dari siklus I sebesar 2,96, siklus II sebesar 3,73, 
Siklus III sebesar 3,89. Berdasarkan data yang diperoleh maka dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran dengan menggunakan model Discovery Learning dapat 
meningkatkan hasil belajar siswa kelas IV pada subtema Ayo Cintai Lingkungan. 
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